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以上のように、本論文は、 VLSI 物理設計の質的向上のための CAD アルゴリズムに関して多くの有用な研究成果を
あげており、システム VLSI に対する物理設計の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価
{直あるものと認める。
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